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Ebene 1 »
Jueves 15. de Diciembre de 1735.
Ebene 2 »
Receta primera.
Ebene 3 »  Receta filosofál,
que dà un Químico sin nombre,
[118]  para curár, en un hombre,
la epedémia universál:
hága examen general,
i una buena confesion,
reciva la Comunion,
ordène su testamento,
i tome el medicaménto:
i de nò, le extrema uncion. « Ebene 3
Recèta segunda.
Ebene 3 »  De tánto tónto asociádo
la total evacuacion;
que siempre los tontos, son
era sus humores de Estado:
descanse un poco de un lado:
diviérta algunas manías:
no consíenta mas sangrías:
[119]  obserbe dieta i mas dieta;
que con solo èsta receta
se pondrà bueno en dos días. « Ebene 3 « Ebene 2 « Ebene 1
